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Совершенствование финансовой политики необходимо проводить по всем направлениям. Путем отказа 
от оборотных платежей,  снижения давления на заработную плату, изменения правил исчисления налогооб-
лагаемой базы при расчете налога на прибыль возможно значительно усовершенствовать налоговую систе-
му [5, c. 124].  
В области бюджетной политики приоритетной является проблема поиска дополнительных источников 
пополнения бюджета и эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов. Дополнительные 
финансовые ресурсы необходимы для регулирования дефицита государственного бюджета и погашения 
государственного долга. Для решения проблемы дефицита целесообразно отказаться от практики первооче-
редного планирования расходов. Кроме того, решающая часть расходов должна носить производственный 
характер [5, c.68]. 
Изучив тенденции и формы международный финансового рынка, а также изучив финансовый рынок 
Республики Беларусь, можно сделать несколько выводов. Во-первых, глобальный финансовый рынок уве-
личивается как и по объему финансовых потоков, так и по количеству участников. Во-вторых, хотя Респуб-
лика Беларусь вовлечена в процесс финансовой глобализации, на данной стадии еѐ финансовый рынок не 
способен занять лидирующие позиции на глобальной арене.  Можно заключить, что шаги для интеграции 
Республики Беларусь в глобальную финансовую систему предпринимаются и если такая тенденция сохра-
нится, то страна сможет в полной мере использовать все заключенные в этом возможности. 
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Инвестиции  являются важной частью успешного функционирования экономики любой страны. А в 
условиях,  когда у страны нет других  источников роста экономики,  будь то наличие больших  запасов по-
лезных ископаемых или высокий научный потенциал, инвестиции  становятся, пожалуй, единственным не 
экстенсивным путем развития экономики. 
Минская область расположена в центральной части Беларуси. На территории области сформировалась 
мощная транспортная система. В настоящее время в области работает 411 крупных и средних промышлен-
ных предприятий. В структуре промышленного производства республики Минской области принадлежат 
основные позиции по производству минеральных удобрений. На Минщине выпускается каждый шестой 
грузовой автомобиль и каждый восьмой металлорежущий станок. В отраслевом разрезе области приоритет-
ными являются химическая и нефтехимическая промышленность (33,3%), машиностроение и металлообра-
ботка (20,5%), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (6,1%), а также промышленность 
строительных материалов (2,2%).[6] 
 В 2014 году по Минской области использовано 213,5 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, что в 
сопоставимых ценах составляет 91,5% к уровню 2013 года. (таблица).  
 
Таблица – Инвестиции в основной капитал 
 
 Использовано за 2014 г., млрд. руб. (в текущих ценах) 
Республика Беларусь 213 507,2 
Брестская 23 179,9 
Витебская 18 870,8 
Гомельская 37 931,3 
Гродненская 26 600,0 
Минская 38 952,5 








Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что наибольшее количество инвестиций сосредото-
чено именно в Минской области, за ней следует Гомельская, Гродненская и другие. 
Для освоения инвестиций в основной капитал в 2015 году продолжается работа по активизации инвести-
ционной деятельности, направленная на дальнейшее привлечение ресурсов в производственную сферу и 
сосредоточение их на реализации крупных инвестиционных проектов. 
Так, ОАО «Беларуськалий» реализует инвестиционные проекты по вводу в эксплуатацию Березовского 
рудника мощностью 6 млн. тонн руды (за январь – июнь 2014 г. использовано 488,3 млрд. рублей).[2] 
Продолжается реализация инвестиционного проекта по созданию производства твердых лекарственных 
форм ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» с объемом инвестиций 250 млрд. рублей (исполь-
зовано 137,8 млрд. рублей).[2] 
На реконструкцию котельного цеха №3 (РК-3) Жодинской ТЭЦ в г. Борисове со строительством парога-
зовой установки Жодинской ТЭЦ РУП «Минскэнерго» в текущем году планируется направить порядка 800 
млрд. рублей (за январь – июнь использовано 512,4 млрд. рублей). 
ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика» приступила к реализации инвестиционного проекта по 
реконструкции имеющихся и созданию новых производственных площадей с объемом инвестиций 196,6 
млрд. рублей, использовано 110,2 млрд. рублей. 
Также создаѐтся агропредприятие по производству беконной свинины мощностью 11000 тонн мяса в жи-
вом весе в год на территории Воложинского района (объем инвестиций 114 млрд. рублей, использовано 94,3 
млрд. рублей). 
В апреле 2013 года сдан в эксплуатацию 1-ый пусковой комплекс теплицы по выращиванию роз в дер. 
Богатырево Минского района УП «Агрокомбинат «Ждановичи».[2] 
В строительном комплексе  используются  капитальные вложения на завершение строительства, прода-
жу, перепрофилирование и снос объектов сверхнормативного незавершенного строительства.    Привлека-
ются средства юридических и физических лиц в жилищное строительство. 
Всего в Минской области реализуется около 350 инвестпроектов в производственной сфере.[5] 
В качестве примера успешной реализации инвестиционных проектов можно привести «Строительство 
завода для размещения производства мороженого в Пуховичском районе» (CООО «Морозпродукт»), «Стро-
ительство комплекса по производству технических жидкостей, моющих средств промышленного и бытового 
назначения на территории Минского района» (СООО «М-Стандарт»), «Реконструкция бывшего здания зер-
нохранилища под полиграфическое производство в районе дер. Малиновка Минского района» (ИЧУП «ДП-
ДРУК СЕРВИС»), «Организация производства насосов-дозаторов на территории ОАО «Дзержинский мото-
роремонтный завод» (ЗАО «ПМИ Групп), «Строительство завода систем охлаждения в границах свободной 
экономической зоны «Минск» (ООО «Завод систем охлаждения»). 
Крупнейших стран-инвесторов можно наблюдать из следующего рисунка (рисунок) [3]. 
 
Рисунок – Страны-инвесторы по Минской области 
 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что Минская область является наиболее привлека-
тельной областью для иностранных инвесторов. Более перспективными отраслями для притока иностранно-
го капитала являются электроника, автомобилестроение, нефтехимический комплекс, лесопереработка, про-
изводство товаров народного потребления и продуктов питания, переработка вторичного сырья, производ-
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На сегодняшний день проблема занятости граждан Беларуси является важным вопросом, который необ-
ходимо решить. Одним из методов еѐ решения является организация малых предпринимательских структур. 
В течение всего трансформационного периода малый сектор демонстрировал большую динамичность по 
сравнению с другими сферами экономики, проявлял повышенную способность к оперативной перестройке и 
в этом смысле оказался наиболее гибким производственным сегментом экономической системы. 
Очевидно, что для достижения задачи ускорения темпов экономического роста страны, ликвидации дис-
баланса в развитии территорий, борьбы с бедностью и развития инноваций нужно стимулировать создание 
новых малых предприятий, повышать их конкурентоспособность, увеличивать занятость работников в дан-
ном секторе экономики. 
Кроме того, с повышением эффективности труда и функционирования всей экономики у населения рас-
ширяется возможность обеспечения современного стандарта жизни при одновременном повышении уровня 
занятости, широком распространении режимов труда с неполным рабочим временем, сокращении установ-
ленной продолжительности рабочей недели. 
Исходя из этого, политика управления занятостью населения должна включать активизацию организаци-
онных форм регулирования рынка труда на основе использования широкого спектра механизмов содействия 
созданию дополнительных рабочих мест. 
В Беларуси отраслевая структура малого предпринимательства характеризуется преобладанием малых 
предприятий в сфере торговли и услуг (42,5% от общего объема производства товаров и услуг). Объемы 
производственных предприятий в сфере промышленности и строительства занимают 2 и 3 места (21 и 9,6 
%), в сельском хозяйстве 3,5 %, на транспорте 8,7 %,доля предприятий, занятых в науке и научном обслу-
живании ничтожно мала – 1,9%. 
За январь-октябрь 2014 года численность занятого населения в частной форме собственности и видам 
экономической деятельности составляют: в сельском хозяйстве 311,8 тыс. чел., в промышленности 852,9 тыс. 
чел., в строительстве 298,3 тыс. чел., транспорт и связь – 147,8 тыс. чел. [3]. 
В современных условиях нельзя отрицать воздействие на развитие занятости и рынка труда многих фак-
торов, имеющих региональный характер. В связи с этим важным аспектом анализа сферы малого бизнеса 
является выяснение его региональной специфики. Основная цель данного анализа заключается в определе-
нии географических зон, в которых развитие малых форм хозяйствования наиболее перспективно. При ана-
лизе территориальной географии разделения малых предприятий важно учитывать то, что позитивные эко-
номические факторы, заложенные в малом бизнесе, не могут быть всеобъемлющими и, как правило, охва-
тывают только конкретные сферы производства [1]. 
Преимущества малого бизнеса, как способа регулирования занятости. 
Во-первых, малый бизнес не только создает, прямо и косвенно инициирует появление дополнительных 
рабочих мест, но и расширяет поле деловой активности, вовлекая в трудовую деятельность тех граждан, 
которые не обладают высокой конкурентоспособностью на рынке труда. Более «гибкие» условия труда, 
включая особые режимы рабочего времени, на малых предприятиях делают их привлекательными для ра-
ботников. Набор нестандартных форм занятости многообразен и может включать: 
− неполную занятость; 
− сверхурочную занятость; 
− временную занятость на основе трудовых договоров, рассчитанных на определенный срок; 
− случайную занятость, выступающую способом получения дополнительного заработка при недостаточ-
ных трудовых доходах или низкой оплате труда на основной работе (как правило, сопряжена с низкоквали-
фицированным трудом); 
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